厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室简介 by unknown








始建于 1 9 8 7 年
,











人员 3 0 人
,






























1 9 9 4 年 6 月 28 日



































( 1) 系统地开展催化和电化学界面的原位谱学及扫描微探针的表征和理论模拟研究 ; ( 2) 深
入探讨催化剂和电极表面活性中心
、


































































































































































二等奖 5 项和三等奖 1 项 ; 获国家发明专利 10 项
,
实用新



































迄今 已有 7 人获得国
家
、













共收到 申请书 16 5 份
,
先后批准
了 5 批共 98 个开放课题
,





























































尤其是 1 9 9 5 年 8 月 28 日至 9 月 1



















: L ab R a m l 型共焦显微 R
a m an 系统
,
U 10 0 O 型和 5 3 0 0 0 型的单道 /多道
激光 R
a m an 光谱仪 ;配置红外扫描显微镜的 iN co let 7 30 型和 7 40 S X 型 F ou ir
e r
变换红外光谱




配置 O M A l 型多道检测器的紫外可见时间分辩光
谱仪
,
C a r r y 2 2 1 5 型和 s h im a d
z u u v
一
2 10 0 型紫外可见吸收光谱仪
,
N a n o s e o p e l 型扫描微探针




M FM 和 L FM )
,
c ub i
C l 型四极质谱仪 D / M A x
一
R c 转靶 X 射线衍射仪
,










S O R 1P 9 0 型
表面积及孔径分布测定仪
,
P A R 和 C H 公 司的 电化 学综合测 试系统
,
配 置水氧分析仪 的
M B R A U N 10 0 型厌氧箱
,































a m an 光谱的联用系统等
.
厦 门大学可为该室的科研与开放提供的仪器设备还有
: E S C A L A B M K n 光 电子能谱仪






F i n n i g a n M A T 4 5 0 0 型色质联用系统
,




t a t e h 5 5 2 0 扫描 电子显微镜
,
V a r i a n U N IT Y
+ 一
5 0 0 液体
、
U N I T Y
+ 一











2 0 9 3 6 0 3
,
0 5 9 2
一
2 18 2 4 32
传 真
: 0 5 9 2
一
2 0 8 5 3 4 9
,
0 5 9 2
一
2 0 8 8 0 5 4
电子邮箱







3 6 1 0 0 5
